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Abstract 
We started a new child care support project for local residents which based on our university (Hokkaido 
University of Science) and performed a new child care support program in order to reduce the mental stress 
and to improve the quality of life (QOL) of mothers. In order to assess this new child care support program, we 
studied about the mother’s way to thinking on child care, the support contents which mothers requested, and 
the degree of satisfaction with this new support program. The results of the present study showed that the 
importance of a child care support program which based on the university. The results from the present study 
also suggest that the need for new child care support program which based on mother’s request, the change 
































































実施期間は平成 26年 7月から平成 28年 3月ま
での約 1年 8ヶ月間、通算 20 回実施した。 
プログラムの参加者は延べ270人だった（表1）。
その内訳は養育者 124 人、子ども 146 人だった。 
参加した養育者はすべて母親だった。参加した子
どもを年齢別にみると 2 歳が 32.9%、次いで 1 歳
が 29.5%であった。 
  参加したきっかけは友人からの紹介が 36.8％、 







































































総数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 その他
平成26年度 6 97 41 56 17 15 14 7 3 0
平成27年度 10 173 83 90 12 28 34 9 2 5
合計 16 270 124 146 29 43 48 16 5 5







表１ HUS 子育て支援カフェ 年度別活動実績 
チラシ 友人 SNS その他
平成26年度 10 15 6 10
平成27年度 15 28 31 2
合計 25 43 37 12


















  年齢は 30 歳代が 45 人（75.6%）で最も多く、20
歳代は 9人（20.0%）、40 歳代は 2人（4.4%）であ
った。子どもの数は 1人が 27 人(60.0%)、次いで
2人が 12 人(26.7%)、3 人が 4名(8.9%)だった。仕
事の有無は無職が 31 人(68.6%)であった。相談者
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図２ リトミック体操 
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